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La investigación fue titulada “Influencia de los Programas Sociales en las Características 
Arquitectónicas de la Vivienda Social en la conurbación Tarapoto, 2019”. Tuvo como 
objetivo principal determinar la influencia de los Programas Sociales en las Características 
Arquitectónicas de la Vivienda Social en la conurbación Tarapoto, 2019. El tipo de 
investigación fue aplicada, el nivel fue descriptivo de diseño no experimental. La población 
estuvo conformada por 896 familias beneficiadas en los programas sociales, llegando a tener 
como muestra a 270 familias. La técnica fue la observación directa en la zona de estudio, 
aplicación de encuestas y análisis de documentación física y virtual, cuyos instrumentos 
fueron la observación, cuestionario y guía de análisis documental y virtual. Su formulación 
de problema fue: ¿Cuál es la influencia de los Programas Sociales en las Características 
Arquitectónicas de la Vivienda Social en la conurbación Tarapoto, 2019?, la hipótesis 
general: Los Programas Sociales influyen de manera directa en las características 
Arquitectónicas de la Vivienda Social en la conurbación Tarapoto, 2019. Los resultados son 
que se tuvo como valor z >1.645, llegando aceptar la hipótesis general del estudio, pues 
indica que los Programas Sociales influyen en las características arquitectónicas de la 
Vivienda Social. 
 








The research was entitled "Influence of Social Programs on the Architectural Characteristics 
of Social Housing in the conurbation of Tarapoto, 2019". Its main objective was to determine 
the influence of Social Programs on the Architectural Characteristics of Social Housing in 
the conurbation of Tarapoto, 2019. The research type was applied, the level was descriptive 
with a non-experimental design. The population consisted of 896 families benefiting from 
social programs, with a sample of 270 families. The technique was direct observation in the 
study area, application of surveys and analysis of physical and virtual documentation, whose 
instruments were observation, questionnaire and documentary and virtual analysis guide. 
The problem formulation was: What is the influence of Social Programs on the Architectural 
Characteristics of Social Housing in the conurbation of Tarapoto 2019? The general 
hypothesis: Social Programs have a direct influence on the Architectural characteristics of 
Social Housing in the conurbation Tarapoto, 2019. The results are that the z-value was 
>1.645, thus accepting the general hypothesis of the study, since it indicates that Social 
Programs influence the architectural characteristics of Social Housing. 
 
 











Según Bonilla (2010) en su investigación menciona que la carencia de una vivienda 
adecuada es un problema cuya historia se remonta a la cronología del hombre, de las 
ciudades y de las sociedades urbanas. La vivienda es una de las principales necesidades 
básicas del hombre desde sus inicios cuando buscaba protección debajo de árboles de gran 
tamaño o cuando se internaba en lo profundo de las cavernas y cuevas en la prehistoria; hasta 
el día de hoy, en donde la vivienda se presenta con múltiples espacios y áreas, estos en su 
mayoría proporcionados según el estrato o poder económico. 
 
Asimismo, según el Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional – 
CIDAP. (2010), da a conocer que la declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948 reconoce el Derecho de toda persona a una Vivienda Digna. Esta facultad integra el 
derecho a un nivel de vida adecuado, por ello, no se reduce únicamente a un techo y a cuatros 
paredes, sino que abarca el derecho de cualquier persona a tener acceso a un hogar y a una 
comunidad segura para vivir, con dignidad y salud. A pesar de su importancia, el número de 
personas que no cuentan con una vivienda adecuada excede ampliamente los 1 000 millones 
en todo el mundo. 
 
Así también, Meza, S. (2016) indica que el problema de las migraciones internas, el 
crecimiento urbano y el déficit de vivienda, tanto desde un punto de vista cualitativo como 
cuantitativo, es un tema muy recurrente en América Latina. El proceso de crecimiento de las 
ciudades en los últimos años y la poca planificación han ocasionado que los estratos socio-
económicos inferiores sean los principalmente afectados por esta escasez de viviendas. Por 
otro lado, las políticas que plantean los gobiernos en algunos casos no colaboran con la 
subsanación de estos problemas, e incluso por el contrario pueden incrementar otros 
obstáculos como la segregación social. Perú se ha posicionado en la última década como el 
país sudamericano con mayor índice de crecimiento económico; sin embargo, este 
crecimiento no es percibido equitativamente por toda la población. El problema de 
desigualdad económica y social, es uno de los principales factores que promueve el proceso 
de migraciones internas del campo a las ciudades, lo cual ha incrementado el problema de 
déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo. En esta situación se ven afectadas 
principalmente las personas con menores recursos económicos, quienes no pueden acceder 





En el Perú se plantean cada cierto tiempo y con los cambios de gobierno, nuevas políticas 
de vivienda que no consiguen definir los temas principales para subsanar el déficit 
inmobiliario residencial. Las políticas y lineamientos se plantean de manera muy superficial, 
sin centrarse verdaderamente en las necesidades de la población.  
 
Según el Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional – CIDAP. 
(2010), dio a conocer que, si bien la problemática habitacional es de larga data, también es 
cierto que son los sectores más pobres los más golpeados años tras año; sobre todo desde 
que el Derecho a la Vivienda Digna fuera eliminado de la Constitución Política de 1993 por 
lo cual dejó de ser una responsabilidad del Estado para con sus ciudadanos y se convirtió en 
un producto más del libre mercado.  
 
Así como sucede en América Latina, durante la última década, aquí el sector vivienda ha 
sido impulsado por cuatro fuertes tendencias globales: urbanización, democratización, 
descentralización y globalización. Estas tendencias han provocado un mayor desarrollo de 
los sistemas financieros, la ampliación de la gama de instrumentos financieros para la 
vivienda y la transformación del rol de los gobiernos, los cuales pasan a ser habilitadores de 
viviendas en vez de simples proveedores.  
 
A pesar de estas “positivas” tendencias, según el MVCS al 2018 en el Perú el déficit de 
vivienda es aún alto: 1 millón 120 mil viviendas; 260 mil presentan déficit cuantitativo, 860 
mil viviendas con déficit cualitativo, con un 49% de viviendas hacinadas, 14% con 
materiales irrecuperables, el 38% sin disponibilidad a espacios públicos eficientes, el 26% 
sin acceso a servicios de transpirabilidad adecuada, 14% con servicios básicos deficitarios 
y 1 330 ciudades sin planes urbanos. Cifras que irán en aumento a la par del incremento de 
la población y la creación de nuevos hogares.  
 
Según Suélperes, M. (2019), señala que, la vivienda puede llegar a ocupar entre dos 
terceras y tres cuartas partes del espacio urbano total. De ahí́, la importancia que tiene la 
forma como se planifica, se diseña, se produce, y se utiliza en la determinación de calidad 
ambiental urbana. Mantener el equilibrio urbano en las ciudades se ve afectado por factores 
que son comunes a casi todos los países donde hay pobreza: El fuerte crecimiento natural de 






A estos factores se suman las políticas de desarrollo que tienden a desalentar el 
crecimiento de las grandes ciudades, reduciendo subsidios, limitando inversiones en 
vivienda y desarrollo urbano, encareciendo y limitando los servicios públicos. La 
privatización de varios componentes del desarrollo urbano tiene impactos importantes en el 
encarecimiento de la tierra, de la vivienda, de los servicios, y de la orientación de la oferta 
hacia sectores medios y altos.  
 
La escasa oferta de viviendas de calidad no permite reducir el déficit de vivienda y 
satisfacer esta necesidad de la población de clase media de la provincia de San Martín. Las 
causas que producen este problema son: poca inversión del sector público y privado, el 
desconocimiento de las preferencias de la población, la dificultad de acceso a 
financiamiento, ofertas con diseños inadecuados, no disponer de una metodología para 
desarrollar proyectos, y producen efectos tales como: Limitación de desarrollo e inversiones 
en el sector vivienda, no tener alternativa para escoger lo más adecuado de acuerdo a la 
necesidad o preferencia de la población, encontrarse con dificultades por acceder a 
financiamiento, así́ como a la aprobación de los proyectos por las entidades competentes. 
 
La investigación tuvo como formulación de problema: ¿Cuál es la influencia de los 
Programas Sociales en las Características Arquitectónicas de la Vivienda Social en la 
conurbación Tarapoto, 2019? 
 
Del mismo modo se tuvo como hipótesis Hi: Los Programas Sociales influyen de manera 
directa en las Características Arquitectónicas de la Vivienda Social en la conurbación 
Tarapoto, 2019. Y como hipótesis especificas se tuvo: H1: La normativa vigente de los 
Programas Sociales influye de manera directa en las Características Arquitectónicas de la 
Vivienda Social en la conurbación Tarapoto, 2019; H2: El diseño arquitectónico de la 
Vivienda Social influye de manera directa en la satisfacción del beneficiario en la 
conurbación Tarapoto, 2019; y, H3: Los materiales de construcción de la Vivienda Social 
influyen de manera directa en la satisfacción del beneficiario en la conurbación Tarapoto, 
2019. 
El estudio tuvo como autores principales relacionados con cada una de las variables, en 
caso de la primera variable programas sociales se tuvo en cuenta al autor Pérez (2013), quien 
menciona que es una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de una población. 





menos, a un sector importante que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas. Asimismo, 
para la segunda variable características arquitectónicas se tuvo al autor Rugiero (2000), 
quien menciona son determinadas articulaciones del espacio, detalles formales y 
singularidades que pueden ayudar a definir el propósito, estilo o el concepto de una obra 
arquitectónica. Estas etiquetas ayudan a identificar características particulares y la función 
que desempeñan. 
 
Su objetivo general fue determinar la influencia de los Programas Sociales en las 
Características Arquitectónicas de la Vivienda Social en la conurbación Tarapoto, 2019. Y 
sus objetivos específicos fueron: Determinar la influencia de la normativa vigente de los 
Programas Sociales en las Características Arquitectónicas de la Vivienda Social en la 
conurbación Tarapoto, 2019, determinar la influencia del diseño arquitectónico de la 
Vivienda Social en la satisfacción del beneficiario en la conurbación Tarapoto, 2019 y 
determinar la influencia de los materiales de construcción de la Vivienda Social en la 
satisfacción del beneficiario en la conurbación Tarapoto, 2019. 
 
En cuando a la metodología, el tipo de investigación fue aplicada, dado que depende de 
sus descubrimientos y aportes teóricos para poder generar beneficios y bienestar a la 
sociedad, con la finalidad de controlar situaciones o procesos de la realidad, cuyo nivel fue 
descriptivo, puesto que identificaron y describe las características esenciales relacionados a 
cada una de las variables del estudio, además, el diseño fue no experimental, porque se basa 
en la observación de la realidad tal y como se dan en su contexto natural, recolectando datos 
sin modificarlos. Las técnicas que se utilizó en la investigación fueron la observación, 
encuesta, análisis documental física y virtual, cuyos instrumentos fueron la lista de cotejo, 
el cuestionario y la guía de análisis documental física y virtual.  
 
Finalmente, el presente estudio consta de tres capítulos, las mismas que se describen de 
la siguiente manera: Capítulo I: El primer capítulo, consiste en la revisión bibliográfica de 
los antecedentes y las teorías vinculadas a las variables de estudio. Capítulo II: El segundo, 
refiere los materiales y métodos utilizados, incluyendo la población y muestra de estudio. 
Capítulo III: El tercer capítulo, aborda acerca de los resultados y hallazgos del estudio, 









1.1. Antecedentes de la investigación 
 
A nivel internacional 
 
Meza, K. (2016) en su investigación: La vivienda social en el Perú. (Tesis de 
pregrado). Universidad Politécnica de Catalunya. España. Tuvo como objetivo evaluar 
los alcances, virtudes y deficiencias de las principales políticas y programas en temas 
de vivienda social en el Perú́, especialmente del Programa “Techo Propio”, a partir de 
un concepto pre-establecido de vivienda social. La metodología de trabajo para la 
presente investigación es principalmente de búsqueda bibliográfica – libros, artículos, 
páginas web, etc. -, estudio de leyes y análisis de programas de vivienda social.; la 
muestra estuvo conformada por 100 viviendas de techo propio en el Perú. El problema 
de la vivienda en el Perú se debe subsanar inicialmente desde un nivel más profundo de 
desarrollo de políticas del Estado. Siendo más del 60% del déficit habitacional dentro 
del sector urbano, y mucha de esta problemática ocasionada por la constante migración, 
se debe asegurar que las personas puedan permanecer en su lugar de origen contando 
con la correcta atención a sus necesidades para no sobre-poblar las ciudades y aumentar 
el problema del déficit habitacional.  
 
Llegó a concluir que el problema de la vivienda en el Perú se debe subsanar 
inicialmente desde un nivel más profundo de desarrollo de políticas del Estado. Siendo 
más del 60% del déficit habitacional dentro del sector urbano, y mucha de esta 
problemática ocasionada por la constante migración, se debe asegurar que las personas 
puedan permanecer en su lugar de origen contando con la correcta atención a sus 
necesidades para no sobre-poblar las ciudades y aumentar el problema del déficit 
habitacional.  
 
La vivienda social se puede dar como un laboratorio donde experimentar sobre 
nuevas modalidades de diseño, sistemas constructivos, materialidad y maneras de vivir 
de la sociedad moderna. No se debe limitarse a entenderse como una solución 





más simple posible. Se recomienda la mejor capacitación y control de los gobiernos 
locales para la aprobación de las licencias de obra de proyectos nuevos, cerciorarse que 
cuentan con todos los documentos de factibilidad de servicios, así como otorgar la 
conformidad de obra únicamente una vez se hayan cumplido con todos requisitos 
establecidos. 
 
A nivel nacional. 
 
Castañeda, M. (2017) en su investigación: Factores determinantes en la selección de 
la vivienda social en el Perú – Evidencia de un estudio en Chincha. (Tesis de posgrado) 
Universidad ESAN. Perú. Tuvo como objetivo principal determinar atributos más 
importantes que el comprador de vivienda social tiene en cuenta al momento de optar 
por una vivienda a fin de que las diferentes entidades privadas y no privadas las puedan 
tomar en cuenta al momento de realizar los diseños de sus proyectos inmobiliarios de 
vivienda social. Se utilizó el método de estudio cuantitativo; la muestra estuvo 
conformada por 243 personas de la provincia de Chincha. La técnica fue la encuesta 
cuyo instrumento fue el cuestionario.  
 
Llegó a concluir que los factores determinantes en la selección y compra de vivienda 
social son: material de vivienda, acceso a los servicios, precio, tamaño de vivienda, 
espacio de almacenamiento, estacionamiento, patio, ruido, seguridad, ubicación, 
calidad de construcción del vecindario, cercanía a mercados, cercanía a hospital o centro 
de salud, cercanía a centro de estudios y cercanía al centro de trabajo.  
 
Como segundo punto, es importante mencionar que además de considerar importante 
el factor de precio, también valoran el factor de seguridad, es decir, si ellos pueden 
acceder de alguna manera a un precio accesible, pero las viviendas no se encuentran 
dentro de sus estándares de seguridad, sea por el lugar o distrito donde se encuentren, 
preferirían no acceder a dicha vivienda. 
 
 Las características de estas personas se encuentran ligadas a las características que 
deben tener las personas con acceso a viviendas sociales. Por lo tanto, al usar el método 
Best-Worst en una realidad como la mencionada, demuestra que podría trabajarse en 





A nivel local. 
 
Suélperes, M. (2019) en su investigación titulada: Metodología para desarrollar 
proyectos de viviendas de calidad, para la población de la clase media del distrito de 
Morales. (Tesis de pregrado) Universidad Nacional de San Martin. Tarapoto, Perú. 
Tuvo como objetivo principal indagar sobre cobertura, preferencias, costos y 
procedimientos para desarrollar proyectos de vivienda de calidad, para la población de 
clase media del Distrito de Morales. El tipo de investigación fue aplicada, de un enfoque 
cuantitativo, realizando investigaciones bibliográficas y de campo, empleando técnicas 
de entrevista y encuestas.  
 
Llegó a concluir que en el Perú y de manera particular en San Martin, existe déficit 
de vivienda en forma general y la población de clase media tiene insatisfecha esta 
necesidad. No existe una metodología para desarrollar proyectos de vivienda de calidad 
para la población de clase media del Distrito de Morales. La población de clase media 
que percibe ingresos entre 500.00 y 1000.00 Soles está dispuesta a construir 
directamente, y quienes perciben ingresos desde 1000.00 a más, prefieren comprar 
viviendas construidas, pues en ambos casos cuentan con ingresos y capacidad de crédito 
para adquirir su vivienda propia. Un 70% de los inversionistas en vivienda para la toma 
de decisión de desarrollar un proyecto recurren a datos estadísticos del INEI, y un 30% 
lo hace confiando en que no existe riesgo en la inversión. El financiamiento tanto para 
el promotor inmobiliario, cuanto para el cliente requiere por parte del sector financiero 
ciertos requisitos que les dificulta la adquisición de estos créditos. Los tramites de 
factibilidad y aprobación de proyectos por parte del Municipio y entidades competentes 
requieren ciertos requisitos que en algunos casos son innecesarios y dificultan el 
desarrollo de propuestas de viviendas. 
 
1.2. Bases teóricas. 
1.2.1. Programas sociales. 
Merino, M. (2013). Hay muchos y variados programas sociales que, en estos 
momentos, están vigentes en las ciudades de todo el mundo. Así, por ejemplo, 
se han impulsado desde los relativos a la vivienda, para que cualquier ciudadano 





Precisamente el importante valor que tienen estos programas hace que los 
partidos políticos, cuando concurren a unas elecciones, hagan especial hincapié 
en dar a conocer sus propuestas en ese sentido. Debido a la ineficacia del Estado, 
es frecuente que la sociedad civil impulse sus propios programas sociales a 
través de organizaciones no gubernamentales y diversos tipos de asociaciones. 
 
Pérez, J. (2013). Es una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de 
vida de una población. Se entiende que un programa de este tipo está orientado 
a la totalidad de la sociedad o, al menos, a un sector importante que tiene ciertas 
necesidades aún no satisfechas. La mayoría de los programas sociales de 
vivienda son desarrollados por el Estado, que tiene la responsabilidad de atender 
las necesidades de todas las personas. 
 
Programas Sociales de Vivienda implementados en la conurbación 
Tarapoto 
Fondo Mivivienda, (2019) da a conocer que existen programas sociales 
implementados en la en la conurbación, las cuales se detallaran de la siguiente 
manera: 
 
• Nuevo Crédito Mivivienda. Es un crédito hipotecario que te permite 
comprar cualquier, construir en terreno propio o aires independizados y 
mejorar tu vivienda. Financia viviendas entre S/ 58,800 hasta S/ 419,600 en 
un plazo de 5 a 20 años. 
 
• Techo Propio. Presenta tres modalidades:  
a. Adquisición de vivienda nueva – AVN. Esta modalidad está dirigida a las 
familias que no tienen vivienda ni terreno para que compren una Vivienda de 
Interés Social – VIS con ayuda del Bono Familiar Habitacional - BFH. 
b. Construcción en sitio propio (CSP). Es la modalidad del Programa Techo 
Propio dirigida a las familias que tienen un terreno propio o aires 
independizados inscritos en Registros Públicos, sin cargas ni gravámenes, 
para construir su vivienda. 
c. Mejoramiento de Vivienda. Es la modalidad del Programa Techo Propio 





Públicos sin cargas ni gravámenes y no ser propietario de otro terreno o 
vivienda a nivel nacional. 
 
• Mivivienda Verde. El Bono Mivivienda Verde es un beneficio para adquirir 
una vivienda que incorpora criterios de sostenibilidad en su diseño y 
construcción, disminuyendo así el impacto sobre el medio ambiente. 
 
1.2.2. Características Arquitectónicas de la Vivienda Social. 
Rugiero, E. (2000). Las características arquitectónicas son determinadas 
articulaciones del espacio, detalles formales y singularidades que pueden ayudar 
a definir el propósito, estilo o el concepto de una obra arquitectónica. Estas 
etiquetas ayudan a identificar características particulares y la función que 
desempeñan. 
 
Ortiz, A. (1984). Desde la perspectiva social, la vivienda es todo espacio 
realmente habitado, marcando límites físicos o imaginarios, englobando en su 
materialidad a los actos y experiencias vividos en ese lugar, la vivienda ha sido 
siempre algo más que un techo, responde a necesidades, épocas, climas, es decir, 
evoluciona, se adapta, cambia en función de cómo cambian las familias y las 
condiciones sociales. 
 
Pérez, J. (2013). La idea de vivienda social puede emplearse de distintos 
modos. Por lo general, la expresión alude a un inmueble que, de algún modo, el 
Estado entrega a las personas que no pueden acceder a una vivienda digna por 
sus propios medios. 
 
Esto quiere decir que el Estado puede construir viviendas sociales para los 
habitantes sin recursos. Supongamos que un grupo de familias se instala a la vera 
de un arroyo, desarrollando casillas precarias con cartón y chapa. Estas personas 
no tienen los recursos económicos necesarios para mudarse del asentamiento y 
alquilar o comprar una casa segura y confortable. Para posibilitar que estos 
ciudadanos mejoren su calidad de vida, el gobierno construye un barrio de 
viviendas sociales y las cede a estas personas, que pueden alquilar las 





La crisis económica vivida en los últimos años ha propiciado que sean 
muchas las instituciones que han tenido que reaccionar para poder ofrecer 
viviendas sociales a las numerosas familias que se han quedado sin empleo y 
han perdido sus hogares. Las viviendas sociales, en definitiva, tienen la finalidad 
de paliar un déficit habitacional. Mientras que todos los seres humanos tienen 
derecho a una vivienda, la realidad socioeconómica hace que dicha necesidad 
no pueda ser satisfecha por muchos individuos. El Estado, en este marco, se 
involucra para devolver ese derecho. La construcción y la administración de 
viviendas sociales también supone una corrección a un funcionamiento 
deficiente del mercado inmobiliario, que deja a muchas personas afuera. 
 
Rugiero, E. (2000). Debemos entender la vivienda como todo ámbito 
protegido y estable que posibilita la intimidad personal y familiar y que está 
integrada mediante significación compartida a lo comunitario en cuanto a las 
costumbres y a lo social en cuanto a las normas que regulan los hábitos 
cotidianos encaminados a satisfacer tanto las necesidades como las aspiraciones 
de sus habitantes. 
 
1.3. Definición de términos básicos. 
 
- Características arquitectónicas: Son determinadas articulaciones del espacio, 
detalles formales y singularidades que pueden ayudar a definir el propósito, estilo 
o el concepto de una obra arquitectónica. Estas etiquetas ayudan a identificar 
características particulares y la función que desempeñan. (Rugiero, 2000). 
 
- Derecho a la Vivienda digna: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así́ como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (Lobos, 2014). 
 
- Espacio Confortable: En general un espacio confortable brinda un estado ideal 





ambiente ninguna distracción o molestia que perturbe física o mentalmente a los 
usuarios. Es para ello importante buscar también el confort en la arquitectura. 
(española, 2015). 
 
- FONAVI: El Fondo Nacional de Vivienda (en adelante FONAVI), fue una de las 
últimas criaturas creadas por el gobierno militar, para financiar préstamos para la 
construcción o adquisición de viviendas, a través de una retención del sueldo de los 
trabajadores en planilla. Terminada la primera fase del gobierno revolucionario 
(Gral. Juan Velasco Alvarado), con el nombramiento del General de División 
Francisco Morales Bermúdez se inicia el traslado del Poder político a manos de la 
ciudadanía, lo que denomino la segunda fase de la revolución. (Candela, 2008). 
 
- Habitabilidad: La habitabilidad urbana, debe incluir, necesariamente, aspectos 
urbanos tales como la accesibilidad, movilidad, continuidad, permeabilidad, 
emplazamiento, espacio público; dotación uniforme de infraestructuras, de 
servicios, de mobiliario urbano, de espacios verdes, de equipamientos, de 
elementos de patrimonio simbólico cultural y la disponibilidad real de transporte 
público, entre otros. (Alcala, 2007). 
 
- Programas Sociales de Vivienda: Es una iniciativa destinada a mejorar las 
condiciones de vida de una población. Se entiende que un programa de este tipo 
está orientado a la totalidad de la sociedad o, al menos, a un sector importante que 
tiene ciertas necesidades aún no satisfechas. (Pérez, 2013). 
 
- Vivienda: Constituyen edificaciones para fines de vivienda aquellas que tienen 
como uso principal o exclusivo la residencia de las familias, satisfaciendo sus 
necesidades habitacionales y funcionales de manera adecuada. Toda vivienda 
deberá contar cuando menos, con espacios para las funciones de aseo personal, 
descanso, alimentación y recreación. (Reglamento Nacional de Edificaciones del 
Perú, 2017). 
 
- Vivienda Saludable: Significa referirse a una vivienda que propicie por sus 





reducir al máximo los factores de riesgo existentes en su contexto geográfico, 
económico, social y técnico, a fin de promover una adecuada orientación y control 
para su ubicación, edificación, habilitación, adaptación, manejo y uso de la 
vivienda por parte de sus residentes. (INEI, 2009). 
 
- Vivienda Social: Desde la perspectiva social, la vivienda es todo espacio realmente 
habitado, marcando límites físicos o imaginarios, englobando en su materialidad a 
los actos y experiencias vividos en ese lugar, la vivienda ha sido siempre algo más 
que un techo, responde a necesidades, épocas, climas, es decir, evoluciona, se 
adapta, cambia en función de cómo cambian las familias y las condiciones sociales. 



















CAPÍTULO II  
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Hipótesis de investigación 
 
Hipótesis general 
Los Programas Sociales influyen de manera directa en las Características 




Hipótesis específica 1: La normativa vigente de los Programas Sociales influye de 
manera directa en las Características Arquitectónicas de la Vivienda Social en la 
conurbación Tarapoto, 2019. 
 
Hipótesis específica 2: El diseño arquitectónico de la Vivienda Social influye de 
manera directa en la satisfacción del beneficiario en la conurbación Tarapoto, 2019. 
 
Hipótesis específica 3: Los materiales de construcción de la Vivienda Social influyen 
de manera directa en la satisfacción del beneficiario en la conurbación Tarapoto, 2019. 
 
 
2.2. Sistema de variables. 
Variable independiente: Programas Sociales. 
 
Variable dependiente: Características arquitectónicas de la vivienda social.  
 
 






Operacionalización de las Variables. 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 












Es una iniciativa destinada a mejorar 
las condiciones de vida de una población. 
Se entiende que un programa de este tipo 
está orientado a la totalidad de la 
sociedad o, al menos, a un sector 
importante que tiene ciertas necesidades 
aún no satisfechas. Pérez, J. (2013). 
Los Programas 
Sociales, se miden a 
través de los Bonos 
otorgados a las familias 
que fueron seleccionadas 
mediante una 
postulación. 
Techo Propio - Reglamento operativo 
- Nº de bonos otorgados 




Mivivienda Verde  - Reglamento operativo 
- Nº de bonos otorgados 





- Reglamento operativo 
- Nº de bonos otorgados 




























Son determinadas articulaciones del 
espacio, detalles formales y 
singularidades que pueden ayudar a 
definir el propósito, estilo o el concepto 
de una obra arquitectónica. Estas 
etiquetas ayudan a identificar 
características particulares y la función 
que desempeñan. Rugiero, E. (2000). 
La idea de vivienda social puede 
emplearse de distintos modos. Por lo 
general, la expresión alude a un inmueble 
que, de algún modo, el Estado entrega a 
las personas que no pueden acceder a 
una vivienda digna por sus propios 
medios. Pérez, J. (2013). 
Las Características 
Arquitectónicas de la 
Vivienda Social serán 
medidas a través de una 
encuesta a las familias 
que recibieron el bono 
para la construcción de la 
Vivienda de interés 
social. 
Reglamento Operativo 




- Área construida 
- Sistema constructivo 
- Elementos estructurales 
- Cerramientos verticales 
- Techos y pisos 
- Revoques y pintura 
- Carpintería 
- Instalaciones electricas 












- Ventilación natural 
- Iluminación natural 




2.4. Tipo y nivel de la investigación. 
 
Tipo de investigación. 
El tipo de investigación que se desarrollará es aplicado, dado que depende de sus 
descubrimientos y aportes teóricos para poder generar beneficios y bienestar a la 
sociedad, con la finalidad de controlar situaciones o procesos de la realidad. (Carrasco, 
2015, p. 37). 
 
Nivel de investigación. 
El nivel de investigación que se desarrollará es descriptivo, puesto que identifica y 
describe las características esenciales relacionados a cada una de las variables del 
estudio (Carrasco, 2015, p. 50). 
 
2.5. Diseño de la investigación. 
El diseño es NO experimental, porque se basa en la observación de la realidad tal 
y como se dan en su contexto natural, recolectando datos sin modificarlos. (Carrasco, 





2.6. Población y muestra. 
Población. 
La población estará conformada por las familias que cuenten con una vivienda de 
interés social otorgada por el Fondo Mivivienda en el la Conurbación Tarapoto. Siendo 












Fuente: Fondo Mivivienda 
 
Muestra 
Para el cálculo de muestra se consideró la fórmula siguiente: 
 
! = 	 $
!%&'
(!(' − 1) +	$!%& 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza 95% = 1.96 
p = Probabilidad de éxito 50% = 0.5 
q = Probabilidad de fracaso 50% = 0.5 
E = Nivel de error 5% = 0.05 
N = Tamaño de la población = 896 
 
! = 	 $
!%&'
(!(' − 1) +	$!%& = 	
(1.96!)	(0.5)(0.5)(896)
0.05!(896 − 1) +	1.96!	(0.5)(0.5) 
 
!	 = 	860.523.20 = 678	
 
La muestra que será sometida a encuestas y cuestionarios es de 270 familias. 
 
FONDO MIVIVIENDA 
TECHO PROPIO: BONOS FAMILIARES HABITACIONALES, SEGÚN DISTRITO 
ENERO 2017 AL 04 DE JUNIO 2019 
DETALLE n° % 
Morales 256 28.6% 
Tarapoto 306 34.2% 
Banda de Shilcayo 334 37.2% 





2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnicas de investigación. 
• Observación directa en la zona de estudio. 
• Aplicación de encuestas 
• Análisis de documentación física y virtual. 
 
Instrumentos de investigación. 
• Se planteará como instrumentos las guías de observación. 
• Cuestionario. 
• Guía de análisis documental física y virtual. 
 
Asimismo, respecto al análisis de la información, fue conveniente emplear el 
método de análisis descriptivo e inferencial para el desarrollo del presente trabajo de 
investigación.  
 
En relación al método descriptivo, fue esencial emplear el programa Microsoft 
Excel para el procesamiento y tabulación de los datos obtenidos mediante la aplicación 
de la guía de encuesta de tal manera que puedan ser presentados de manera clara y 
comprensible.  
 
Por otra parte, referente al método inferencial, fue esencial utilizar el programa 
estadístico SPSS 25 para determinar la influencia de los Programas Sociales en las 
Características Arquitectónicas de la Vivienda Social en la conurbación Tarapoto. 
 
2.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 
Etapa de Gabinete. Se usarán las siguientes técnicas: 
• Análisis documental. 
• Redacción del proyecto a partir de la técnica de análisis de contenido en el Software 








Etapa de Campo. Se usarán las siguientes técnicas: 
• Registro fotográfico. 
• Encuestas. 
• Anecdotario, construido a base de observaciones. 
 
Finalmente, para la contratación de la hipótesis de aplicará el método de T de 








RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1. Resultados obtenidos 
Análisis descriptivo 
a. ¿Está satisfecho con el área y dimensiones de su vivienda? 
Tabla 2  
Nivel de satisfacción sobre el Área y dimensiones de su vivienda 
            f                                           % 
Muy satisfecho 78 29% 
Satisfecho 103 38% 
Insatisfecho 56 21% 
Muy insatisfecho 33 12% 
Total  270 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 




Se muestran los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado a 270 
familias en las conurbaciones en la ciudad de Tarapoto, 2019. En su pregunta: ¿Está 
satisfecho con el área y dimensiones de su vivienda?, la cual se conoció que el 38% 
equivalente a 103 familias se sienten satisfechos, el 29% de las familias (78) están muy 
satisfechos. Sin embargo, el 21% de las familias (56) se sienten insatisfecho y el 12% 
(33) se sienten muy insatisfechos, tales resultados se deben a que una parte de las 
familias consideran que el área de las habitaciones que conforman las viviendas es muy 













y evita que la vivienda conserve las condiciones ambientales y acústicas favorables que 
contribuyan con una buena convivencia. 
 
b. ¿Está satisfecho con las dimensiones de los ambientes de su vivienda? 
Tabla 3  
Nivel de satisfacción sobre los ambientes de su vivienda 
           f                                            % 
Muy satisfecho 45 17% 
Satisfecho 98 36% 
Insatisfecho 67 25% 
Muy insatisfecho 60 22% 
Total  270 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 2. Nivel de satisfacción sobre los ambientes de su vivienda. (Fuente: elaboración propia). 
 
Interpretación: 
Se muestran los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado a 270 
familias en las conurbaciones en la ciudad de Tarapoto, 2019. En su pregunta: ¿Está 
satisfecho con las dimensiones de los ambientes de su vivienda?, la cual se conoció que 
el 36% equivalente a 98 familias se sienten satisfechos, el 25% de las familias (67) están 
insatisfechos, el 22% de las familias (60) se sienten muy insatisfecho y el 17% (45) se 
sienten muy satisfechos, debido a que algunas familias consideran que el ambiente de 
las viviendas no se encuentra correctamente implementado con los espacios necesarios 











c. ¿Está satisfecho con la distribución de los ambientes en su vivienda? 
 
Tabla 4  
Nivel de satisfacción de la distribución de los ambientes en su vivienda 
           f                                        % 
Muy satisfecho 30 11% 
Satisfecho 47 17% 
Insatisfecho 83 31% 
Muy insatisfecho 110 41% 
Total  270 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 




Se muestran los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado a 270 
familias en las conurbaciones en la ciudad de Tarapoto, 2019. En su pregunta: ¿Está 
satisfecho con la distribución de los ambientes en su vivienda?, la cual se conoció que 
el 41% equivalente a 110 familias se sienten muy insatisfechos, el 31% de las familias 
(83) están insatisfechos, el 17% equivalente a 47 familias están satisfechos y el 11% de 
las familias (30) están muy insatisfechos, pues reconocen que los ambientes de las 
viviendas no están distribuidos de manera pertinente, debido a que algunos requieren 
mayor espacio que otros, como por ejemplo el salón, el cual debe contar con un espacio 














d. ¿Está satisfecho con el diseño de la fachada en su vivienda? 
 
Tabla 5  
Nivel de satisfacción del diseño de la fachada en su vivienda 
          f                                        % 
Muy satisfecho 27 10% 
Satisfecho 47 17% 
Insatisfecho 117 43% 
Muy insatisfecho 79 29% 
Total  270 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 





Se muestran los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado a 270 
familias en las conurbaciones en la ciudad de Tarapoto, 2019. En su pregunta: ¿Está 
satisfecho con el diseño de la fachada en su vivienda?, la cual se conoció que el 43% 
equivalente a 117 familias se sienten insatisfechos, el 29% de las familias (79) están 
muy insatisfechos, el 17% equivalente a 47 familias están satisfechos y el 10% de las 
familias (27) se sienten muy satisfechos, por cuanto afirman que para la construcción 
de algunas viviendas no se ha efectuado un análisis estructural apropiado antes de llevar 
a cabo las instalaciones eléctricas y sanitarias de las mismas, además tampoco se ha 












e. ¿Está satisfecho con la ventilación natural en su vivienda? 
Tabla 6  
Nivel de satisfacción de ventilación natural en su vivienda  
          f                                       % 
Muy satisfecho 44 16% 
Satisfecho 45 17% 
Insatisfecho 94 35% 
Muy insatisfecho 87 32% 
Total  270 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 




Se muestran los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado a 270 
familias en las conurbaciones en la ciudad de Tarapoto, 2019. En su pregunta: ¿Está 
satisfecho con la ventilación natural en su vivienda?, la cual se conoció que el 35% 
equivalente a 94 familias indicaron que están insatisfechos, el 32% de las familias (87) 
están muy insatisfechos, el 17% (45 familias) señalaron que están satisfechos y el 16% 
equivalente a 44 familias están muy satisfechos, pues la mayoría percibe que las 
viviendas no presentan las características necesarias para aprovechar los vientos locales, 
radiación solar y nivel de humedad tales como el diseñar viviendas con ventilación 
cruzada, ventilación por diferencia de temperatura del aire, enfriamiento evaporativo, 
entre otros; imposibilitando que los espacios presenten las condiciones ambientales 
favorables y ocasionando que las viviendas acumulen humedad, moho, partículas de 












f. ¿Está satisfecho con la iluminación natural en su vivienda? 
 
Tabla 7  
Nivel de satisfacción de iluminación natural en su vivienda 
            f                                         % 
Muy satisfecho 13 5% 
Satisfecho 32 12% 
Insatisfecho 123 46% 
Muy insatisfecho 102 38% 
Total  270 100% 








Se muestran los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado a 270 
familias en las conurbaciones en la ciudad de Tarapoto, 2019. En su pregunta: ¿Está 
satisfecho con la iluminación natural en su vivienda?, la cual se conoció que el 46% 
equivalente a 123 familias están insatisfechos, el 38% de las familias (102) están muy 
insatisfechos, el 12% de las familias (32) están satisfechos y el 5% equivalente a 13 
familias están muy satisfechos, por cuanto la mayoría percibe que para el diseño de los 
espacios no se realizan estudios de asoleamiento y cargas de calor para cada una de las 
viviendas y tampoco se identifica el fin al cual será destinado tal espacio, pues algunos 












g. ¿Está satisfecho con los materiales del techo en su vivienda? 
 
Tabla 8  
Nivel de satisfacción en materiales del techo en su vivienda 
            f                                        % 
Muy satisfecho 22 8% 
Satisfecho 33 12% 
Insatisfecho 114 42% 
Muy insatisfecho 101 37% 
Total  270 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 




Se muestran los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado a 270 
familias en las conurbaciones en la ciudad de Tarapoto, 2019. En su pregunta: ¿Está 
satisfecho con los materiales del techo en su vivienda?, la cual se conoció que el 42% 
equivalente a 114 familias están insatisfechos, el 37% de las familias (101) están muy 
insatisfechos, el 12% equivalente a 33 familias están satisfechos y el 8% de las familias 
(22) están muy satisfechos, debido a que perciben que para el diseño de las viviendas 
no consideran los factores climatológicos de las áreas en las cuales se van a ubicar las 
mismas y el material que emplea no es el más apropiado debido a que evita que los 












h. ¿Está satisfecho con el acabado de los pisos en su vivienda? 
 
Tabla 9  
Nivel de satisfacción en el acabado de los pisos en su vivienda 
            f                                    % 
Muy satisfecho 95 35% 
Satisfecho 99 37% 
Insatisfecho 50 19% 
Muy insatisfecho 26 10% 
Total  270 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 





Se muestran los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado a 270 
familias en las conurbaciones en la ciudad de Tarapoto, 2019. En su pregunta: ¿Está 
satisfecho con el acabado de los pisos en su vivienda?, la cual se conoció que el 37% 
equivalente a 99 familias se sienten satisfechos, el 35% de las familias (95) se sienten 
muy satisfechos, el 19% equivalente a 50 familias se sientes insatisfechos y el 10% de 
las familias (26) están muy insatisfechos, porque algunos consideran que las viviendas 
no son elaboradas con los materiales idóneos de tal manera que permitan el libre tránsito 
de sus habitantes sin necesidad de representar un riesgo que perjudique la resistencia y 













i. ¿Está satisfecho con el acabado de las paredes en su vivienda? 
 
Figura 9  
 
Nivel de satisfacción en el acabado de las paredes en su vivienda 
           f                                        % 
Muy satisfecho 78 29% 
Satisfecho 90 33% 
Insatisfecho 57 21% 
Muy insatisfecho 45 17% 
Total  270 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 




Se muestran los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado a 270 
familias en las conurbaciones en la ciudad de Tarapoto, 2019. En su pregunta: ¿Está 
satisfecho con el acabado de las paredes en su vivienda?, la cual se conoció que el 33% 
equivalente a 90 familias se sienten satisfechos, el 29% de las familias (78) están muy 
satisfechos, el 21% equivalente a 57 familias están insatisfechos y el 17% de las familias 
(45) están muy insatisfechos, pues algunos afirman que las viviendas no fueron 
elaboradas con los materiales apropiados en concordancia con los factores climáticos 
del área en el que se encuentran ubicadas, suscitando de esta manera que las viviendas 













j. ¿Está satisfecho con los materiales de las puertas en su vivienda? 
 
Tabla 10  
Nivel de satisfacción en los materiales de las puertas en su vivienda 
            f                                          % 
Muy satisfecho 79 29% 
Satisfecho 95 35% 
Insatisfecho 51 19% 
Muy insatisfecho 45 17% 
Total  270 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 






Se muestran los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado a 270 
familias en las conurbaciones en la ciudad de Tarapoto, 2019. En su pregunta: ¿Está 
satisfecho con los materiales de las puertas en su vivienda?, la cual se conoció que el 
35% equivalente a 95 familias se tientes satisfechos, el 29% de las familias (79) están 
muy satisfechos, el 19% equivalente a 51 familias están insatisfechos y el 17% de las 
familias (45) se sienten muy insatisfechos, por cuanto algunos infieren que el material 
que han empleado para las puertas no es muy resistente, por lo que representa un riesgo 













k. ¿Está satisfecho con los materiales de las ventanas en su vivienda? 
 
Tabla 11  
Nivel de satisfacción en los materiales de las ventanas en su vivienda 
              f                                          % 
Muy satisfecho 84 31% 
Satisfecho 102 38% 
Insatisfecho 48 18% 
Muy insatisfecho 36 13% 
Total  270 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 





Se muestran los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado a 270 
familias en las conurbaciones en la ciudad de Tarapoto, 2019. En su pregunta: ¿Está 
satisfecho con los materiales de las ventanas en su vivienda?, la cual se conoció que el 
38% equivalente a 102 familias se sienten satisfechos, el 31% de las familias (84) están 
muy satisfechos, el 18% equivalente a 48 familias están insatisfechos y el 13% de las 
familias (36) se sienten muy insatisfechos, debido a que pocos aseguran que el material 
de las ventanas no es el más apto para los factores ambientales en donde se ubican las 
viviendas, pues no permite que estas mantengan las condiciones climáticas y 














l. ¿Está satisfecho con el acabado del SS HH en su vivienda? 
 
Tabla 12  
Nivel de satisfacción con el acabado del SS.HH en su vivienda 
            f                                         % 
Muy satisfecho 94 35% 
Satisfecho 105 39% 
Insatisfecho 42 16% 
Muy insatisfecho 29 11% 
Total  270 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 






Se muestran los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado a 270 
familias en las conurbaciones en la ciudad de Tarapoto, 2019. En su pregunta: ¿Está 
satisfecho con el acabado del SS HH en su vivienda?, la cual se conoció que el 39% 
equivalente a 105 familias señalaron que se sienten satisfechos, el 35% de las familias 
(94) están muy satisfechos, el 16% equivalente a 42 familias están insatisfechos y el 
11% de las familias (29) están muy insatisfechos, debido a que las áreas de los servicios 














m. ¿Está satisfecho con los aparatos sanitarios en su vivienda? 
 
Tabla 13  
Nivel de satisfacción con los aparatos sanitarios en su vivienda 
           f                                          % 
Muy satisfecho 95 35% 
Satisfecho 98 36% 
Insatisfecho 39 14% 
Muy insatisfecho 38 14% 
Total  270 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 





Se muestran los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado a 270 
familias en las conurbaciones en la ciudad de Tarapoto, 2019. En su pregunta: ¿Está 
satisfecho con los aparatos sanitarios en su vivienda?, la cual se conoció que el 36% 
equivalente a 98 familias están satisfechas, el 25% de las familias (95) están muy 
satisfechos, el 14% de 39 familias están insatisfechos y de 38 familias en un 14% están 
muy insatisfechos, puesto que indican que no se han instalado adecuadamente los 
elementos ni se implementaron de manera efectiva los accesorios y aparatos sanitarios 













n. ¿Está satisfecho con el sistema eléctrico en su vivienda? 
 
Tabla 14  
Nivel de satisfacción con el Sistema eléctrico en su vivienda 
            f                                       % 
Muy satisfecho 89 33% 
Satisfecho 109 40% 
Insatisfecho 39 14% 
Muy insatisfecho 33 12% 
Total  270 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 





Se muestran los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado a 270 
familias en las conurbaciones en la ciudad de Tarapoto, 2019. En su pregunta: ¿Está 
satisfecho con el sistema eléctrico en su vivienda?, la cual se conoció que el 40% 
equivalente a 109 familias manifestaron que están satisfechos, el 33% de las familias 
(89) están muy satisfechos, el 14% equivalente a 39 familias están insatisfechos y el 
12% de las familias (33) están muy insatisfechos, por cuanto la mayoría manifiesta que 
para la construcción de las viviendas se han tenido en cuenta las normativas técnicas y 
se emplearon materiales y piezas eléctricas óptimas tales como canaletas, con la 
finalidad de que los cables eléctricos puedan ser distribuidos adecuadamente a los 













o. ¿Está satisfecho con la seguridad que le podría brindar su vivienda? 
 
Tabla 15  
Nivel de satisfacción con la seguridad que le podría brindar su vivienda 
  f % 
Muy satisfecho 27 10% 
Satisfecho 56 21% 
Insatisfecho 87 32% 
Muy insatisfecho 100 37% 
Total  270 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 






Se muestran los resultados obtenidos por medio del cuestionario aplicado a 270 
familias en las conurbaciones en la ciudad de Tarapoto, 2019. En su pregunta: ¿Está 
satisfecho con la seguridad que le podría brindar su vivienda?, la cual se conoció que el 
37% de las familias (100) están muy insatisfechos, el 32% equivalente a 87 familias se 
sienten insatisfechos, el 21% de las familias (56) están satisfechos y el 10% equivalente 
a 27 familias están muy satisfechos, debido a que la mayoría asegura que sus viviendas 
no fueron elaboradas con los materiales apropiados y tampoco se tuvieron en 
consideración los factores relevantes correspondientes, por lo que impide que las 












Influencia de la normativa vigente de los Programas Sociales en las Características 
Arquitectónicas de la Vivienda Social en la conurbación Tarapoto, 2019. 
 
Tabla 16 
Influencia de normativa vigente de los programas sociales – características 
arquitectónicas 
 Media N Desv. Desviación 
D1 µ 2,01 
270 .610 
D1PT  2,03 














$"#$ = .054  
 




De acuerdo a los valores críticos alcanzados dentro del estudio se ha observado que 
no existe influencia de la normativa vigente en los programas sociales mediante el valor 
Z, llegando a rechazar la hipótesis planteada. 
 
Influencia del diseño arquitectónico de la Vivienda Social en la satisfacción del 
beneficiario en la conurbación Tarapoto, 2019. 
 
Tabla 17 
Influencia del diseño arquitectónico de la vivienda social – satisfacción del beneficiario 
 Media N Desv. Desviación 
D2 µ 1,99 
270 .694 
D2PT  2,10 

















$"#$ = 2.60  
 




De acuerdo a los valores críticos alcanzados dentro del estudio se ha observado que 
existe influencia del diseño arquitectónico en los programas sociales mediante el valor Z, 
llegando a aceptar la hipótesis planteada. 
 
 
Influencia de los materiales de construcción de la Vivienda Social en la satisfacción 
del beneficiario en la conurbación Tarapoto, 2019. 
 
Tabla 18 
Influencia de los materiales de construcción de la vivienda social - satisfacción del 
beneficiario 
 Media N Desv. Desviación 
D3 µ 2,04 
270 .842 
D3PT  1,89 














$"#$ = −2.93  
 







De acuerdo a los valores críticos alcanzados dentro del estudio se ha observado que 
existe influencia de materiales de construcción en los programas sociales mediante el 




Con respecto a los resultados del análisis descriptivo, se tuvo 15 preguntas, que 
fueron expuestas en la conurbación Tarapoto, 2019, se puede conocer que el 38% 
equivalente a 103 familias se sienten satisfechos con el área y dimensiones de su 
vivienda, el 36% equivalente a 98 familias se sienten satisfechos con los ambientes de 
su vivienda, el 41% equivalente a 110 familias se sienten muy insatisfechos con la 
distribución de los ambientes en su vivienda, el 43% equivalente a 117 familias se 
sienten insatisfechos con el diseño de la fachada en su vivienda, el 35% equivalente a 
94 familias indicaron que están insatisfechos con la ventilación natural en su vivienda, 
el 46% equivalente a 123 familias están insatisfechos con la iluminación natural en su 
vivienda, el 42% equivalente a 114 familias están insatisfechos con los materiales del 
techo en su vivienda, el 37% equivalente a 99 familias se sienten satisfechos con el 
acabado de los pisos en su vivienda, el 33% equivalente a 90 familias se sienten 
satisfechos con el acabado de las paredes en su vivienda, el 35% equivalente a 95 
familias se tientes satisfechos con los materiales de las puertas en su vivienda, el 38% 
equivalente a 102 familias se sienten satisfechos con los materiales de las ventanas en 
su vivienda, el 39% equivalente a 105 familias señalaron que se sienten satisfechos 
con el acabado del SS HH en su vivienda, el 36% equivalente a 98 familias están 
satisfechas con los aparatos sanitarios en su vivienda, el 40% equivalente a 109 
familias manifestaron que están satisfechos con el sistema eléctrico en su vivienda, y 
el 37% de las familias (100) están muy insatisfechos con la seguridad que le podría 
brindar su vivienda. Dichos resultados mantienen una relación cercana con la 
investigación del autor Meza (2016), quien llegó a concluir que el 60% del déficit 
habitacional dentro del sector urbano, y mucha de esta problemática ocasionada por la 
constante migración, se debe asegurar que las personas puedan permanecer en su lugar 
de origen contando con la correcta atención a sus necesidades para no sobre-poblar las 





En cuanto a la influencia de normativa vigente de los Programas Sociales en las 
características arquitectónicas de la Vivienda Social, se obtuvo valor Z(0.054)<1.645, 
logrando demostrar de tal manera que no existe influencia de normativa vigente de los 
Programas Sociales en las características arquitectónicas de la Vivienda Social. 
Asimismo, en la influencia del diseño arquitectónico de la Vivienda Social en la 
satisfacción de beneficiario de la conurbación Tarapoto, se obtuvo como resultado que 
el valor Z>1.645, logrando demostrar de tal manera que existe influencia del diseño 
arquitectónico de la vivienda social en la satisfacción del beneficiario de la 
conurbación Tarapoto. Por otra parte, en la influencia de los materiales de 
construcción de la vivienda social y la satisfacción del beneficiario de la conurbación 
Tarapoto, se tuvo valor Z<-1.645, logrando demostrar de tal manera la influencia de 
los materiales de construcción de la vivienda social y la satisfacción del beneficiario 
de la conurbación Tarapoto. Los resultados se asemejan con la investigación del autor 
Castañeda (2017), quien llegó a concluir que existen factores determinantes para la 
sección de las viviendas sociales en el Perú, las mismas que da entender que influye 
considerablemente, pues son: material de vivienda, acceso a los servicios, precio, 
tamaño de vivienda, espacio de almacenamiento, estacionamiento, patio, ruido, 
seguridad, ubicación, calidad de construcción del vecindario, cercanía a mercados, 
cercanía a hospital o centro de salud, cercanía a centro de estudios y cercanía al centro 
de trabajo, las mismas que permiten que la persona tenga un mejor estilo de vida. 
 
En cuanto la influencia de los Programas Sociales en las características 
arquitectónicas de la Vivienda de Social, donde se tuvo como valor Z<1.645 (no cae 
en la región crítica) logrando demostrar de tal manera la influencia de los Programas 
Sociales en las características arquitectónicas de la Vivienda Social. Tales resultados 
son congruentes con los expuestos por el autor Suélperes (2019), quien en su 
investigación llegó a concluir que el Perú y de manera particular en San Martin, existe 









- Con respecto a la influencia de normativa vigente de los Programas Sociales en las 
características arquitectónicas de la Vivienda Social, se llegó a conocer que el grado 
Z(.054)<1.645, observando que dichas normativas no influyen en las características 
arquitectónicas. 
 
- Asimismo, en la influencia del diseño arquitectónico de la Vivienda Social en la 
satisfacción de beneficiario, se conoció un valor Z(2.69)>1.645, logrando demostrar de 
tal manera que existe influencia del diseño arquitectónico de la vivienda social en la 
satisfacción del beneficiario de la conurbación Tarapoto. 
 
- Así también la influencia de los materiales de construcción de la Vivienda Social y la 
satisfacción del beneficiario se llegó a conocer que el grado o valor Z(-2.93)<-1.645, 
logrando demostrar de tal manera la influencia de los materiales de construcción de la 
vivienda social y la satisfacción del beneficiario de la conurbación Tarapoto. 
 
- La influencia de los Programas Sociales en las características arquitectónicas de la 
Vivienda Social se tuvo como grado Z(-8.6198)<1.645, logrando demostrar de tal 
manera la influencia de los Programas Sociales en las características arquitectónicas de 


















- A los jefes de proyectos de vivienda social, diseñar proyectos que contemplen las 
condiciones físicas de los materiales de construcción y que sean planteados teniendo 
en cuenta la realidad de cada emplazamiento, el clima y costumbres de los 
beneficiarios. Asimismo, desarrollar un planteamiento de diseño arquitectónico con la 
convicción de concebir un tipo de vivienda que satisfaga las necesidades de los 
beneficiarios y aporte cualidades a la ciudad. 
 
- Al Estado Peruano, generar políticas públicas que lleven a reducir el déficit 
habitacional y que facilite al sector privado la inversión en proyectos inmobiliarios de 
vivienda, con lo que, a más de satisfacer esta necesidad, genera puestos de trabajo y 
negocios varios relacionados con la industria de la construcción. 
 
- A las instituciones públicas y privadas proyectadas al campo de la construcción, 
presentar ideas tomando en cuenta conceptos de progresividad y modulación, para que 
de esta forma exista una mayor creación de proyectos saludables. 
 
- A las autoridades locales, plantear la posibilidad de regenerar la ciudad colmatada 
desde su interior mediante la recuperación de los interiores de manzana, espacios 
abandonados y ocultos a la sociedad, pues se reconoce que los interiores de manzana 
poseen un alto potencial de transformación y pueden acoger en su interior nuevas 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
Problema Objetivo Hipótesis Metodología 
¿Cuál es la influencia de los 
Programas Sociales en las 
Características 
Arquitectónicas de la 




Determinar la influencia de los Programas 
Sociales en las Características 
Arquitectónicas de la Vivienda Social en la 
conurbación Tarapoto, 2019. 
Hipótesis general. 
Los Programas Sociales influyen de manera 
directa en las Características Arquitectónicas de 







Determinar la influencia de la normativa 
vigente de los Programas Sociales en las 
Características Arquitectónicas de la Vivienda 
Social en la conurbación Tarapoto, 2019. 
 
Determinar la influencia del diseño 
arquitectónico de la Vivienda Social en la 
satisfacción del beneficiario en la conurbación 
Tarapoto, 2019. 
 
Determinar la influencia de los materiales 
de construcción de la Vivienda Social en la 
satisfacción del beneficiario en la conurbación 
Tarapoto, 2019. 
Hipótesis específicas. 
H1: La normativa vigente de los Programas 
Sociales influye de manera directa en las 
Características Arquitectónicas de la Vivienda de 
Social en la conurbación Tarapoto, 2019. 
 
H2: El diseño arquitectónico de la Vivienda de 
Interés Social influye de manera directa en la 
satisfacción del beneficiario en la conurbación 
Tarapoto, 2019. 
 
H3: Los materiales de construcción de la 
Vivienda Social influyen de manera directa en la 
satisfacción del beneficiario en la conurbación 
Tarapoto, 2019. 
Técnicas. 
Observación directa en la 
zona de estudio. 
Aplicación de encuestas 
Análisis de documentación 
física y virtual. 
Instrumentos. 
Guías de observación, 
Cuestionario, 
Guía de análisis 
















Variables Dimensiones Indicadores 
Programas Sociales  
Techo Propio 





Nº de bonos otorgados 
Viviendas construidas 
Nuevo Crédito Mivivienda 
Reglamento Operativo 
Nº de bonos otorgados 
Viviendas construidas 
Características Arquitectónicas  
de la Vivienda Social 
Reglamento Operativo del Fondo Mivivienda: 





Techos y pisos 
















Anexo 02: Instrumentos 
 
GUÍA DE ENCUESTA  
NO   : _________________ 
FECHA : _________________ 
 
Encuesta realizada en el marco del proyecto de investigación denominado: Influencia de 
los Programas Sociales en las Características Arquitectónicas de la Vivienda Social en 
la conurbación Tarapoto, 2019. Tiene como finalidad recolectar información sobre el 
grado de satisfacción de los beneficiarios del Programa Techo Propio – Fondo Mi Vivienda 
para determinar si los Programas Sociales de Vivienda influyen en las características 
arquitectónicas de los módulos. Se agradece de antemano su colaboración. Marque con una 
“X” la alternativa que considere más acorde con el servicio recibido.  
 
a. ¿Está satisfecho con el área y dimensiones de su vivienda? 
Muy satisfecho ___ 
Satisfecho  ___ 
Insatisfecho  ___  
Muy insatisfecho ___ 
 
b. ¿Está satisfecho con las dimensiones de los ambientes de su vivienda? 
Muy satisfecho ___ 
Satisfecho  ___ 
Insatisfecho  ___ 
Muy insatisfecho ___ 
 
c. ¿Está satisfecho con la distribución de los ambientes en su vivienda? 
Muy satisfecho ___ 
Satisfecho  ___ 
Insatisfecho  ___ 
Muy insatisfecho ___ 
 
d. ¿Está satisfecho con el diseño de la fachada en su vivienda? 
Muy satisfecho ___ 
Satisfecho  ___ 
Insatisfecho  ___ 






e. ¿Está satisfecho con la ventilación natural en su vivienda? 
Muy satisfecho ___ 
Satisfecho  ___    
Insatisfecho  ___  
Muy insatisfecho ___ 
 
f. ¿Está satisfecho con la iluminación natural en su vivienda? 
Muy satisfecho ___ 
Satisfecho  ___    
Insatisfecho  ___  
Muy insatisfecho ___ 
 
g. ¿Está satisfecho con los materiales del techo en su vivienda? 
Muy satisfecho ___ 
Satisfecho  ___    
Insatisfecho  ___  
Muy insatisfecho ___ 
 
h. ¿Está satisfecho con el acabado de los pisos en su vivienda? 
Muy satisfecho ___ 
Satisfecho  ___    
Insatisfecho  ___  
Muy insatisfecho ___ 
 
i. ¿Está satisfecho con el acabado de las paredes en su vivienda? 
Muy satisfecho ___ 
Satisfecho  ___    
Insatisfecho  ___  
Muy insatisfecho ___ 
 
j. ¿Está satisfecho con los materiales de las puertas en su vivienda? 
Muy satisfecho ___ 
Satisfecho  ___    
Insatisfecho  ___  
Muy insatisfecho ___ 
 
k. ¿Está satisfecho con los materiales de las ventanas en su vivienda? 
Muy satisfecho ___ 
Satisfecho  ___    





Muy insatisfecho ___ 
 
l. ¿Está satisfecho con el acabado del SS HH. en su vivienda? 
Muy satisfecho ___ 
Satisfecho  ___    
Insatisfecho  ___  
Muy insatisfecho ___ 
 
m. ¿Está satisfecho con los aparatos sanitarios en su vivienda? 
Muy satisfecho ___ 
Satisfecho  ___    
Insatisfecho  ___  
Muy insatisfecho ___ 
 
n. ¿Está satisfecho con el sistema eléctrico en su vivienda? 
Muy satisfecho ___ 
Satisfecho  ___    
Insatisfecho  ___  
Muy insatisfecho ___ 
 
o. ¿Está satisfecho con la seguridad que le podría bridar su vivienda? 
Muy satisfecho ___ 
Satisfecho  ___    
Insatisfecho  ___  


























Nota: Los hogares con déficit cuantitativo de vivienda, son aquellos que presentan déficit 
tradicional (hogares secundarios), asimismo los hogares que habitan en viviendas no adecuadas; 
es decir hogares que habitan en viviendas improvisadas, locales no destinados para habitación 
humana u otro tipo de vivienda (cueva, vehículo abandonado u otro refugio natural); y además 
los hogares que habitan en viviendas improvisadas cuya condición de ocupación de la vivienda 
es alquilada, cedida por otro hogar, cedida por el centro de trabajo, cedida por otra institución u 
otro tipo ocupación como la anticresis. 
 
Los resultados del área rural son considerados referenciales para todos los años porque el número 
de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de variación 
mayor al 15%. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales 2013 - 2017.  
 
 










Nota: Los hogares con déficit cualitativo de vivienda, son aquellos que presentan material 
irrecuperable, se encuentran en estado de hacinamiento, o tienen servicios básicos deficitarios.  
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas 


















Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas 


















Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas 




















Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas 




















Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas 





















Fuente: Portal web Fondo MiVivienda 
 
 







































Fuente: Portal web Fondo MiVivienda 
 




















Anexo 13: Evolución histórica de los Programas Sociales de vivienda en el Perú 
 
Meza, K. (2016). LA VIVIENDA SOCIAL EN EL PERÚ. (Tesis de Pregrado: 
Universidad Politécnica de Cataluña). 
 
• Barrios Obreros (1930). 
Los Barrios Obreros consisten en una forma de planificación urbana que surge en 
Europa a raíz de la industrialización y con ello la aparición de la clase proletaria, 
junto con sus necesidades. Es por ello, que se requiere una solución para controlar 
los problemas de salud. Este modelo además creía en el progreso social a través de 
la planificación urbana y se entendía a la arquitectura como la representación del 
progreso nacional, el cual también estimularía el desarrollo industrial y beneficiaría 
a los pobres. Es así que en América Latina aparecen tres soluciones de inspiración 
Europea: la casa colectiva, los barrios de viviendas individuales y los barrios parques 
formados por multifamiliares.  
 
Del mismo modo sucedía en el Perú a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, 
cuando la condición de vida de los obreros era precaria y existía escasez de vivienda 
adecuada – problemas de hacinamiento e insalubridad - para los mismos, 
principalmente en Lima. Desde entonces se comenzaron a desarrollar una serie de 
iniciativas en cuanto a la vivienda económica. Durante el gobierno de Guillermo 
Billinghurst se dedicó especial atención a la vivienda obrera. Se cedieron lotes al 
Municipio del Callao para el desarrollo de este tipo de proyectos. Lamentablemente 
los planes para el mayor desarrollo de este movimiento se vieron truncados por el 
golpe de estado de 1914.  
 
Durante el tercer militarismo (1930-1939) y más específicamente durante el 
gobierno de Óscar R. Benavides se iniciaron las primeras políticas públicas sociales 
dirigidas a obreros en el Estado peruano, siendo el tema de la vivienda una de éstas. 
En 1937, Benavides reformó la Junta Departamental de Lima Pro Desocupados 
(JDLPD) mediante la Ley N°8499, donde se determinó que ninguna obre se llevaría 
a cabo sin autorización del gobierno. Anteriormente en 1936 mediante Ley N° 8487 
se habría creado el servicio de Inspección de la Vivienda Obrera dentro de la 





Prevención Social. Se determina la necesidad de creación de este servicio debido a 
la falta de control del nivel de salubridad de callejones y casas de vecindad.  
 
Durante el gobierno de Benavides, se procuró construir barrios obreros bajo 
normas modernas: viviendas amplias y económicas de entre dos a cuatro 
habitaciones, de material noble, con jardines, agrupadas en complejos urbanos, con 
centros deportivos, servicios, piscina y áreas de recreación. La modalidad de 
obtención de dichas viviendas era mediante sorteo entre personas que debían cumplir 
las principales condiciones de ser hombres casados, sin antecedentes penales, con 
trabajo estable y con un mínimo de dos hijos. Además debían aceptar que 
trabajadores del Ministerio de Salud realizaran inspecciones periódicas a sus 
viviendas para cerciorar su buen estado.  
 
Durante el oncenio de Augusto B. Leguía (1919-1930), el año 1925 se firmó un 
contrato entre el Estado y la empresa Frigorífico Nacional S.A. Ltda. (Callao), 
mediante el cual dicha institución se compromete a la construcción de un barrio 
obrero, hoy en día uno de los referentes de mayor importancia entre los proyectos de 
vivienda obrera de la época. Este proyecto se construyó en 1935 por la Empresa 
Peruana de Construcciones y se inauguró en 1936 por el Pdte. Benavides. Según 
Juan Orrego (2011) el barrio obrero Frigorífico Nacional del Callao fue el primer 
conjunto habitacional en registrar atributos del urbanismo moderno. 
 
El Barrio Obrero N°1, ubicado en el distrito de La Victoria, Lima, fue construido 
por la Oficina Técnica Michel Fort durante seis meses e inaugurado por el Pdte. 
Benavides el 17 de enero de 1937. El proyecto consistía en 61 viviendas 
unifamiliares de entre 120,10 m2 y 336,60 m2, losas deportivas, un pabellón atlético 
y una piscina de 25 metros. Se consideraron 19 viviendas de dos habitaciones, 29 de 
tres habitaciones y 13 de cuatro habitaciones. En total se logró proveer de vivienda 
a 444 personas. Además la construcción de este proyecto abarcaba ya la concepción 
de generar con la arquitectura un fundamento de sanas costumbres en sus 
propietarios: Amor al hogar, vigorizar lazos familiares y producir buenos 
ciudadanos. Fue presentado en la exposición de la vivienda obrera en Buenos Aires 





Otro ejemplo de los Barrios Obreros desarrollados en Lima es el Barrio Obrero 
N°2, ubicado en el distrito de Rímac. Éste fue inaugurado el 20 de febrero de 1937. 
Consistía en 44 viviendas unifamiliares de entre tres y cinco habitaciones, un campo 
deportivo y un restaurante popular.  
 
Los Barrios Obreros N°3 y 4 también desarrollados en el Rímac, e inaugurados 
en los años 1938 y 1939 respectivamente, ya no consideraron áreas de esparcimiento 
ni losas deportivas, únicamente se destinó a la construcción de viviendas para 
empleados. El primero marcó como objetivo hacer la mayor cantidad de casas para 
familias obreras, alcanzando así el desarrollo de 254 viviendas de entre dos y cinco 
habitaciones y albergando a un total de 1.917 personas. 
 
El Barrio Obrero N°4 superó este número al incluir 374 viviendas unifamiliares 
de entre dos y cuatro habitaciones y abasteciendo a 2.691 personas. La financiación 
para la construcción del Barrio Obrero N°4 se obtuve mediante la emisión de bonos 
por parte del Ministerio de Hacienda, los cuales serán financiados con la renta de los 
tres anteriores Barrios Obreros y con las nuevas rentas que genere el nuevo proyecto.  
 
Finalmente, el Barrio Obrero N°5 consistió en 146 viviendas agrupadas en 24 
barracas de madera que se construyeron para albergar a una serie de damnificados a 
causa del terremoto de 1940. En todos los casos de vivienda obrera el Estado proveía 
de cemento Portland, sanitarios, cerrajería y conexión al agua potable y desagüe.  
 
• Corporación Nacional de la Vivienda (1946). 
Un segundo momento de importancia se dio en el año 1946 durante el gobierno 
de José Luis Bustamante y Rivero, donde mediante la Ley N° 10722, propuesta por 
el entonces diputado Arq. Fernando Belaúnde Terry, se crea y se establecen los 
estatutos de la Corporación Nacional de la Vivienda (CNV). A través de esta nueva 
organización se buscaba mejorar las condiciones de habitabilidad de la población en 
términos de higiene, aspecto técnico, económico y social. La Corporación se creó 
por un periodo de 50 años pudiendo ser posteriormente ampliado. Su sede principal 
se encontraba en Lima pero se le otorgó la potestad de crear sucursales en otros 
ámbitos del país según lo creyera conveniente. Es así que el Estado asume como 





El principal ejemplo de esta época es la Unidad Vecinal N°3, ubicada en la Av. 
Colonial, Lima. Fue diseñada por los arquitectos Alfredo Dammert, Carlos Morales, 
Manuel Valega, Luis Dorich, Eugenio Montagne, Juan Benítez y Fernando 
Belaúnde; y construida entre los años 1946 y 1949. Contaba con un aproximado de 
1.120 viviendas que albergaban a casi 6.000 habitantes. Los departamentos estaban 
diseñados para abastecer a diversas tipologías de familias – solteros, matrimonios 
sin hijos, familias pequeñas y familias numerosas – por lo que habían viviendas entre 
uno a cinco dormitorios, entre 68,25 y 102,00 m2.  
 
Al interior se plantearon calles sin salida para acceder a las viviendas y disminuir 
el tránsito rodado dentro del complejo, manteniendo la circulación vehicular de 
mayor intensidad fuera de los límites de la unidad. Se mantiene el área central para 
ubicar los equipamientos como la escuela, cine-teatro, iglesia, mercado, comisaría, 
oficina de correos y la posta sanitaria. Cabe resaltar en este proyecto que el 88% del 
terreno es de áreas libres y se promueve la construcción en altura. Asimismo, la 
calidad de vida de las personas era el punto central de estos desarrollos. 
 
Se usó esta unidad como modelo para crear otras seis, entre las que destacan las 
de Mirones, Matute y Rímac; y cuatro agrupamientos urbanos. Años más tarde la 
idea de configuración de las viviendas se reproduciría pero con la eliminación del 
equipamiento urbano. Paralelamente, a partir de este momento, el acelerado proceso 
migratorio ocasionó la aparición de las barriadas, donde los pobladores buscaban 
soluciones a los problemas de vivienda sin apoyo técnico ni económico del Estado 
y muchas veces en propiedades que no les pertenecían.  
 
• Conferencia de Punta del Este (1961). 
Dentro del panorama internacional, entre el 5 y el 17 de agosto de 1961 se llevó 
a cabo la Conferencia de Punta del Este, una reunión del Consejo Interamericano 
Económico y Social, con la asistencia y participación de representantes de todos los 
países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA), siendo Perú 
uno de éstos. En el marco de esta reunión se creó la Alianza para el Progreso 
(ALPRO), programa de acción entre los países de América Latina para asegurar el 
progreso económico y la justicia social dentro de los mismos, apoyando así a 





El objetivo de la Alianza para el Progreso referente a la vivienda fue: Aumentar 
la construcción de viviendas económicas para familias de bajo de ingreso, con el fin 
de disminuir el déficit habitacional; reemplazar con viviendas de igual clase las 
inadecuadas o deficientes y dotar de los servicios públicos necesarios a los centros 
poblados urbanos y rurales.  
 
Si bien se plantea dentro de estos objetivos únicamente la construcción de 
viviendas, con el pasar de los años se ha entendido que el financiamiento de 
proyectos de vivienda o el otorgamiento de créditos para adquisición de viviendas 
también es un modo de lograr abastecer a la población de medios para subsanar el 
problema del déficit habitacional.  
 
Se tiene un entendimiento también en este momento que existe un problema no 
sólo cuantitativo, sino también cualitativo, en cuanto a condiciones de conservación 
de las viviendas y por el tema de dotación de servicios.  
 
• Banco de la Vivienda del Perú (1962). 
Iniciada la década de los 60‟s se considera de urgencia resolver el problema de 
la escasez de vivienda, por lo que se considera la construcción masiva de casas-
habitación de bajo coste. Según El Comercio (2014) “Solo a inicios del 60 se estaban 
construyendo 25.000 viviendas, y se estimaba que la demanda era tres veces mayor”.  
 
En vista de ello, el 20 de noviembre de 1962, poco tiempo después de celebrada 
la Conferencia de Punta del Este, se crea mediante Decreto Ley N° 14241, el Banco 
de la Vivienda del Perú como persona jurídica con autonomía administrativa. Este 
organismo será el encargado de financiar la ejecución de programas que busquen 
subsanar la escasez de viviendas y contribuirá a la administración de los fondos del 
sector privado para complementar los proyectos del Estado.  
 
• Junta Nacional de Vivienda (1963). 
El 31 de enero de 1963, mediante Decreto Ley N° 14390, se crea la Junta 
Nacional de Vivienda (JNV) reemplazando a la CNV y al Instituto de la Vivienda. 





desarrollar investigación, planificación y ejecución de planes de vivienda de interés 
social, conforme a lo planteado dentro de la política de vivienda del Estado. Se 
planteó de duración indefinida y también con sede principal en Lima, pudiéndose 
crear oficinas regionales o locales en otros sectores del país.  
 
La Junta se encuentra obligada a elaborar un informe anual que será presentado 
al Ministerio de Fomento y Obras Públicas, dando cuenta de sus actividades y la 
situación de la vivienda en el Perú, su actividad desarrollada, resultados alcanzados 
y recomendaciones, el cual sería posteriormente publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano”.  
 
El principal proyecto que se realizó durante la vigencia de este programa fue el 
Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI) de Lima, el cual contó con la 
participación de diversos arquitectos internacionales reconocidos a nivel mundial, 
planteando soluciones diferentes dentro de una misma urbanización y respondiendo 
a las necesidades de densificación de la ciudad.  
 
• Fondo Nacional de Vivienda – FONAVI (1979-1998). 
Durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez se establece como 
deber del Estado procurar a la población el acceso a la vivienda. Es en este mismo 
periodo que se da un crecimiento en la industria de la construcción en el Perú y se 
crea mediante Decreto Ley N° 22591, el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) 
dentro del Banco de la Vivienda del Perú, a fin de satisfacer “la necesidad de 
vivienda de los trabajadores en función de sus ingresos y del grado de desarrollo 
económico del país”. 
 
Los recursos financieros con los que contaría el FONAVI serían a partir 
principalmente de la contribución obligatoria de empleadores y trabajadores, a 
quienes se les descontaría el 1% de su remuneración en la planilla. Además también 
se verían obligadas a contribuir las empresas constructoras que ejecuten programas 
de viviendas financiadas por el FONAVI y el Estado – se descontaría el 20% de las 
contribuciones anuales de trabajadores y empleados y se incluiría en el Presupuesto 
General de la República para destinarlo al FONAVI. Se plantea además la 





aportar el 5% del ingreso mensual. Por otro lado, obtendría fondos a partir de la 
venta o alquiler de los productos que construya con recursos propios, de los intereses 
que devengan de los créditos otorgados, de los valores otorgados por el Banco de la 
Vivienda del Perú y otro tipo de créditos.  
 
Posteriormente, al asumir el gobierno el Arq. Belaúnde por segunda vez, los 
fondos del FONAVI se destinaron para el desarrollo de viviendas para la clase media 
y de conjuntos habitacionales en las ciudades de Lima, Arequipa y Piura 
principalmente. Entre los proyectos más destacados en Lima se encuentran las 
Torres de San Borja, Precursores, Marbella, Limatambo, Pachacámac, la Ciudad 
Satélite de Santa Rosa, y el proyecto Carlos Cueto Fernandini. Se desarrolló un plan 
de viviendas para Lima y otras 36 ciudades. Se estima que el 56% de las viviendas 
construidas durante este periodo fueron en Lima y el 44% en provincias. 
 
En 1992, mediante Decreto Ley N° 25520 el objetivo del FONAVI cambió para 
prestar financiamientos a obras de mejora en proyectos relativos a la vivienda. Y 
durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000) se cambió́ la 
Constitución, en la cual ya no se reconocía a la vivienda como un derecho básico de 
la población y se dio una reducción de la importancia de la vivienda como actividad 
estratégica del Estado. Ello conllevó a la pérdida de valor a la labor del FONAVI y 
su posterior disolución en 1998. Sin embargo, el 1999 se creó́ la Asociación Nacional 
de Fonavistas de los Pueblos del Perú, quienes solicitaron la devolución de los 








Anexo 14: Prueba de contrastación de hipótesis. 
 
Planteamiento de hipótesis: 
Hi: Los Programas Sociales influyen de manera significativa en las Características 
Arquitectónicas de la Vivienda Social en la conurbación Tarapoto, 2019. 
 
Nivel de significancia 
1-α= 0.95 = 95% 
 
Estadístico de Prueba 




                                   Nivel 
     Prueba 
Nivel de significación (α) 
0,05 0,01 
Prueba bilateral o dos colas ± 1.96 ± 2,58 
Prueba unilateral  ± 1,645 ± 2,33 




Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N Desv. Desviación Desv. Error promedio 
Par 1 
PRE 1,97 270 ,398 ,024 


















95% de intervalo 












Así pues, en caso de tratarse de una población de estudio y al tener en cuenta que el 









= Media aritmética (Post Test) = 1.65 
µ = Media aritmética (Pre Test) = 1.97 
s = Error estándar de la media = 0,610 
N = N° de elementos de la muestra = 270 
 







Zo = −8.619895987 
 
 
Posteriormente al cálculo efectuado con anterioridad, resulta conveniente determinar 
la región crítica de rechazo a partir del nivel de significación, como la prueba es bilateral 
y el nivel de significación elegida del 5%, el valor crítico de ZC es de ±1,645 
 
Por tal motivo, como [Z0] (-8.6198) < -1.645, no cae dentro de la región crítica, por 
lo tanto, no podemos conservar la hipótesis nula. Así pues, en el siguiente gráfico se 
observa de manera clara que el valor de Z0 = -8.619895987 se encuentra fuera de la región 












Se muestran los resultados obtenidos en el cual se acepta la hipótesis general del 
estudio, señalando que los Programas Sociales – Características Arquitectónicas; existe 




















Anexo 15: Proyecto arquitectónico 
 
 
LA CALLE, EL INTERIOR DE MANZANA Y LA VIVIENDA SOCIAL 
 




Frente a la abrupta ocupación de la periferia, surge la necesidad de intervenir y 
tomar acciones sobre el tejido urbano consolidado, tejido que aparentemente carece 
de áreas libres y oportunidades de crecimiento, pero que muchas veces alberga dentro 
de sí espacios olvidados, espacios que tienen que ser recuperados para dotarlos de 
nuevas cualidades.  
 
Los interiores de manzana son clara muestra del paso del tiempo, el proceso de 
cambio y transformación de nuestras ciudades, son lugares condenados a ser 
únicamente espacios servidores, sin embargo, poseen un alto potencial de 
transformación y para entenderlo tenemos que aprender a redescubrir la ciudad 
consolidada, comprenderla desde su lógica de crecimiento y encontrar en estos 
“retazos” urbanos con geometrías complejas la oportunidad de ocupación.  
 
JACOBS, J. (1967). Muerte y vida de las grandes ciudades. “Los sitios complejos 
dan más cualidades.” 
 
Podemos pensar en la posibilidad de regenerar la ciudad con acciones desde su 
interior a través de intervenciones arquitectónicas que doten de dignidad a los 
interiores de manzana, espacios generalmente abandonados, casi informales e 
insalubres, ocultos a la visión cotidiana.  
 
HERREROS, J. (2009). Madrid en tiempos de crisis, de la periferia al centro 
pasando por los ensanches. “Es necesario un estudio completo sobre densidades reales 
y sobre usos encubiertos en los interiores de las manzanas de Madrid. Es necesario 





la ciudad. Hay un trabajo necesario sobre las manzanas colmatadas, aquellas en las 
que parece que la ciudad ha dado todo de sí, todo lo que podía y que no tendrá 
oportunidad porque se entiende que a pesar de su vulgaridad están suficientemente 
bien construidas, habitadas y equipadas, incluso podemos convenir que aportan un 
sólido efecto urbano. Aceptar que están agotadas en sus posibilidades de renovación 
supone ignorar su enorme potencial de renovación, de la ciudad que prefiere saber 
actuar a partir de situaciones ex-novo o tábula rasa, en lugar de inventar instrumentos 
de cirugía, infiltración, superposición… que otorgarían una nueva oportunidad, un 
verdadero reciclaje a barrios enteros.” 
 
En este 2020 la vivienda ha retomado su justo valor, la humanidad se vio 
enfrentada a un nuevo desafío sin precedentes, la pandemia del Coronavirus (COVID-
19) nos está enseñando entre muchas cosas la valiosa importancia de la vivienda. En 
esta etapa de aislamiento social obligatorio podemos analizar si nuestra vivienda está 
cumpliendo con su función de satisfacer nuestras necesidades, o si somos nosotros los 
que nos estamos adaptando a la función de la vivienda.  
 
Necesitamos sentirnos seguros en nuestros hogares y tener la capacidad de 
disfrutar de la luz, el aire, las visuales, los sonidos y los olores, pero se necesita más 
que un balcón para compartir dichas experiencias, debemos apostar por las áreas 
comunes pensadas que permitan a los vecinos verse y escucharse mutuamente y 
eliminar de nuestros diseños las “áreas recreativas” en espacios residuales con la única 
intención de “cumplir” con las normativas.  
 
Debemos organizar y comprender mejor cómo la vivienda actúa en nuestras 
ciudades cada vez más densas y lograr que los usuarios puedan disfrutar de su 












4.2. Diagramas de entorno. 
4.2.1. Ubicación. 
El ámbito de estudio está comprendido por los interiores de manzana de la 











   
 
 
  Ámbito de estudio.                              Fuente: Elaboración propia 
 
Los interiores de manzana se presentan con un alto potencial de transformación, se 
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L L E N O S

















Alegría Arias de Morey c-5Parque
Suchiche
El plan de recuperación de espacios olvidados en la ciudad consolidada tiene la 
posibilidad de intervenir en distintos puntos de la ciudad, formando así una red de 
proyectos a lo largo del territorio con el fin de recuperar estos espacios y dotarlos de 
cualidades. En esta oportunidad el proyecto se desarrolla en la manzana “D” por su 




























































Alegría Arias de Morey c-5





















Alegría Arias de Morey c-5




































































Alegría Arias de Morey c-5
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4.2.2. Accesibilidad 
La accesibilidad a la manzana se presenta a través de las siguientes vías 
asfaltadas: Jr. Alegría Arias de Morey c-5, Jr. España c-2, Jr.  Manuela Morey 
























Tráfico rodado.                        Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.3. Manzana. 
La evolución de la manzana en estudio se presenta como en la mayoría de los 
casos mediante procesos de modificación en el tejido urbano, la división de 
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Durante este proceso de ocupación las formas de estas huertas o vacíos 
interiores sufren modificaciones como consecuencia del crecimiento interno y 
de las necesidades de distribución a lo largo del tiempo.  
 
Estas áreas se presentan como espacios aparentemente residuales que son la 
cara interior de la ciudad, unos espacios con alto potencial que esta investigación 
pretende recuperar.  
 
La manzana en estudio presenta un total de 39 parcelas en un área de 9 295.33 








































A1 _ Alzado Alegría Arias de Morey c-5
                          1            5         10                                   25
A2 _ Alzado España c-2
A3 _ Alzado Manuela Morey c-5
A4 _ Alzado Perú c-2
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Comercio 39%USOS Vivienda 61%
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4.2.4. Interior de manzana. 
Para la delimitación del terreno a intervenir en el interior de manzana se 
consideró tener en cuenta dos condicionantes, el tipo de uso y tasación de cada 
parcela. La manzana en estudio presenta los usos de vivienda en un 61% y 
comercio con un 39%. Dentro de los factores para delimitar el terreno se 
consideró mantener el 40% de área libre posterior en las viviendas y considerar 
los límites de las parcelas comerciales como medianeros para nuestro proyecto, 
esto debido a que en el tipo de uso comercial el área libre posterior no está 
exigido y generalmente este tipo de establecimientos se desarrollan mediante el 
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Respecto a la tasación de parcelas, se pudo observar que el lote pierde el 50% 
su valor a medida que crece en fondo. Este proyecto pretende que estas áreas que 
presentan el valor mínimo de tasación puedan ser recuperados y entregados a la 
ciudad mediante la generación de nuevas oportunidades.  
 
Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú. Artículo II.C.22. 
a. El área hasta el triple cuadrado del frente, o del total si fuera menor, se multiplica 
por el valor unitario del terreno: 
3a2 x 100% VT      ó     ab x 100% VT (se toma "ab" si es menor a "3a2"). 
b. El exceso del área, si hubiera, se multiplica por el 50% del valor del terreno: 






































S1 _ Sección 1-1
S2 _ Sección 2-2
S3 _ Sección 3-3
S4 _ Sección 4-4
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A2 _ Alzado España c-2
A3 _ Alzado Manuela Morey c-5
A4 _ Alzado Perú c-2
ComercioPROPUESTA Vivienda
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La delimitación del interior de manzana a intervenir considerando el tipo de uso 





































4.3. Diagramas de arquitectura. 
4.3.1. Programa. 
Ambiente Aforo Cant. Área parcial Área total 
R E S I D E N C I A L 
Vivienda tipo flat 01 04 05 50.00 250.00 m2 
Vivienda tipo flat 02 04 12 55.00 660.00 m2 
Vivienda tipo flat 03 04 06 60.00 360.00 m2 
Vivienda tipo flat 04 04 02 75.00 150.00 m2 
Vivienda tipo flat 05 04 10 80.00 800.00 m2 
Vivienda tipo flat 06 04 04 85.00 340.00 m2 
Vivienda tipo duplex 01 04 05 60.00 300.00 m2 
Vivienda tipo duplex 02 04 02 75.00 150.00 m2 
Sub total    3 010.00 m2 
 
 
    
C O M E R C I A L 
Comercio_restaurant/cafetería 30 2 80.00 160.00 m2 
Comercio_market 10 3 60.00 180.00 m2 





    
S E R V I C I O S    C O M P L E M E N T A R I O S 
Estacionamiento 95  01 1 500.00 1 500.00 m2 
Área de personal 08 01 60.00 60.00 m2 
Informes y vigilancia 05 01 25.00 25.00 m2 
Cuarto de máquinas 03 01 15.00 15.00 m2 
Almacén de servicio 03 03 20 60.00 m2 
Sub total    1 660.00 m
2
 
     
SUMATORIA PARCIAL 5 010.00 m
2
 
CIRCULACIÓN Y MUROS _ 30% 1 503.00 m
2
 
ÁREA LIBRE RECREATIVA _ 40% del terreno 1 159.08 m
2
 























Zonificación.                                                        Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.3. Aspectos tecnológicos. 
A. Orientación.  
La propuesta controla el comportamiento térmico y energético de la 
envolvente del edificio mediante la correcta apertura de vanos y la utilización 
de elementos arquitectónicos que evitan la incidencia solar directa en su 
recorrido este – oeste. En zonas críticas se empleó el uso de circulaciones 
horizontales semipúblicas y balcones, los cuales permiten que los vanos se 
retiren controlando el impacto térmico en el interior de las viviendas. Las 
fachadas menos expuestas presentan vanos de piso a techo los cuales 














B. Auto sustentación económica.  
 
El proyecto presenta mecanismos que permiten generar productividad 
económica para el mantenimiento del conjunto, estas estrategias tienen la 
posibilidad de servir no solo a los beneficiarios de las viviendas, sino también 
a la ciudad en general.  
 
Se proyectó un estacionamiento con 95 plazas (Anexo Plano A-01), las 
cuales abastecen al total de familias dentro del conjunto de manera gratuita y 
a usuarios externos que necesiten alquilar este servicio, de esta manera no 
solo se genera un ingreso económico constante para el conjunto, sino también 
se contribuye con uno de los problemas más notorios de la ciudad, la falta de 
estacionamiento. Por otra parte, en el nivel +00 se ubicaron plazas para 
bicicletas lo cual busca concientizar a mediano plazo el uso de este eficiente 
medio de transporte.   
 
Ante el extremo déficit de áreas verdes en la ciudad en el nivel +00 se 
ubica un espacio público que tiene la intención de reunir y generar 
convivencia entre los vecinos y los habitantes de la ciudad. Este nivel de alto 
uso permitirá la activación económica del conjunto mediante 
establecimientos comerciales como restaurantes, cafeterías y minimarkets 
(Anexo Plano A-02). 
 
C. Captación de aguas pluviales. 
El agua es un recurso natural cada vez más importante y escaso en 
nuestro entorno, gracias a un sistema de captación de aguas pluviales se busca 
recuperar gran porcentaje de este recurso para ser reutilizado en trabajos de 
jardinería y limpieza. Entre las múltiples ventajas de este mecanismo tenemos 
la contribución con la sostenibilidad, protección del medio ambiente y ahorro 
económico. 
 
Este sistema consiste en aprovechar los techos inclinados y las canaletas 
del proyecto (Anexo Plano A-07) para captar el agua y ser conducido a través 





















1. Canaleta de concreto
2. Bajante 4"
3. Cubierta Onduline Classic
4. Panel OSB 11mm
5. Plástico impermeabilizante sobre OSB
6. Perfil metálico 2" x 2"
7. Viga de madera 2" x 5"
8. Cumbrera chapa galvanizada















Detalle de cubierta.                                           Fuente: Elaboración propia 
 
 
D. Azoteas verdes. 
 
El incremento de la población y los procesos de urbanización afectan 
directamente en la pérdida de áreas verdes y la reducción de la biodiversidad 
en las ciudades. Los edificios ocupan cada vez más toda la superficie del lote, 
quitándole a sus habitantes espacios potencialmente recreativos.  
 
El coronavirus (COVID-19) nos ha mostrado duramente esta realidad, la 
gran falta de áreas verdes en nuestros edificios contra la enorme importancia 
y necesidad de la población en contar con estos espacios para una convivencia 
sana y segura.  
 
La presente propuesta busca reverdecer las superficies que se han 
perdido por la urbanización generando áreas comunes con azoteas verdes 
(Anexo Plano A-04). Estos espacios presentan vegetación diversa, estancias 
bajo sombra, áreas techadas y descubiertas que permiten no solo un mejor 
equilibrio térmico en el edificio, sino también potencian la sana convivencia 





E. Materiales constructivos. 
Con el uso correcto de los diferentes factores de diseño y la adecuada 
elección de los materiales podemos conseguir un significativo ahorro 
económico y energético a lo largo de la vida útil del edificio. En la propuesta 
se utilizaron en su mayoría materiales expuestos tales como la bloqueta de 
concreto, ladrillo de arcilla caravista, concreto armado expuesto, vidrio, acero 
y paneles OSB. Estos materiales le permiten a la propuesta ahorrar económica 















A. El espacio de transición entre la calle, el interior de manzana y la 
vivienda. 
Los interiores de manzana pueden presentarse como espacios de 
transición entre lo público y lo privado, de la calle al interior de manzana y 
del interior de manzana a las viviendas, además pueden convertirse en 
pulmones para la ciudad dentro de la densa trama urbana consolidada.  
 
Mediante los espacios de transición es posible prolongar el interior de 
manzana y extenderlo hasta el exterior para rehabilitar y activar la calle y por 
ende la ciudad. Los recorridos dentro de estos espacios de transición no son 
constantes, el usuario recorre espacios abiertos, cerrados, con luz natural, 
cubiertos, interiores, exteriores, con vegetación o sin ella, esta variedad de 
atributos en el momento de transitar genera un lugar agradable para recorrer, 






DE FILTRO Interior de ManzanaTransición















1     5     10                 25
Capacidad de Filtro (CF). Capacidad que presenta la propuesta para ejercer 
como filtro entre la calle y el interior de manzana.  
 
Cuando la superficie (S) de transición es mayor, mayor es la 






1	181.10 	D	100% = 	GH. I%	 
 
El 28.6% del total del interior de manzana ejerce como filtro entre la 
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La propuesta se desarrolla para ser parte de la ciudad, como un proyecto 
urbano en el que se tiene en cuenta la transición entre lo público y lo privado, 
el interior y el exterior, los espacios de transición como lugar de relación se 
presentan a través de áreas intermedias semipúblicas y semiprivadas.  
 
PEMJEAN, E; GONZÁLES, MJ. (2009). Interior - Exterior. “En la 
actualidad la oposición tradicional entre interior y exterior (casa - calle, 
privado - público, invisible - visible) se ha modificado, los espacios públicos 
y privados han pasado a ser espacios de sociabilidad donde las relaciones 
entre ambos no son estáticas sino interconectadas y cambiantes; lo importante 
es el establecimiento de relaciones y conexiones entre ambos, el espacio 




























APROPIACIÓN Interior de ManzanaApropiación
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B. El interior de manzana como área de transformación. 
Los interiores de manzana son espacios de oportunidad y metamorfosis 
para la ciudad, la recuperación de estos lugares permite reconfigurar el 
interior de la trama urbana externa ya consolidada y definida.  
 
Espacio de apropiación de la intervención en el interior de manzana 
(EA). Cuanto mayor es la superficie (S) de apropiación del espacio interior 
de manzana por parte de los usuarios de la intervención, mayor actividad y 






1	181.10 	D	100% = 	OP. Q%	 
 
El 53.4% de la superficie del interior de manzana es apropiada por los 


































EN CONTACTO DIRECTO Viviendas hacia el int. de manz.
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C. La vivienda como elemento de reconfiguración de la ciudad. 
La propuesta utiliza a la vivienda como elemento de reconfiguración de 
la ciudad formando parte de un proyecto urbano equilibrado. 
 
Espacios habitables en contacto con el interior de manzana (EH). Cuanto 
mayor es la superficie (S) de viviendas en contacto con el interior de 







2	960 	D	100% = 	UU. H%	 
* Superficie calculada considerando los nueve pisos del proyecto. 
 
El 77.8% de las viviendas en la propuesta tienen contacto directo con el 




































































































































































































































































































































































































































































































































Perspectiva 08.                     Fuente: Elaboración propia 
 
